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La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto del factoring en los 
elementos que conforman el capital de trabajo, tales como el efectivo, los inventarios y las 
cuentas por cobrar, asimismo precisar el impacto en la rentabilidad de la empresa ECOSTEVIA 
S.A.C.  
Para ello se ha utilizado el diseño no experimental descriptivo sobre una población de 30 
personas y una muestra de 30 trabajadores diseminados en las áreas de contabilidad, 
finanzas, área comercial y logística de la empresa ECOSTEVIA S.A.C., se ha usado el método 
deductivo – analítico y un tipo de investigación documental y de campo (mixta); para la 
recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. 
Dentro de los resultados más significativos que se ha obtenido es que el 57% de los 
trabajadores dicen conocer los conceptos del factoring, sin embargo, en la práctica esto no se 
refleja, debido a que aproximadamente el 80% de los informantes desconoce los 
procedimientos para su aplicación y tampoco determinan su efecto en el capital de trabajo 
como una alternativa de financiación para sus activos corrientes, así también, desconocen 
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La herramienta financiera factoring permite a las micro, pequeñas y medianas empresa (Mype) 
el rápido acceso a financiamiento para capital de trabajo; la negociación de facturas permite a 
las Mypes incrementar su número de clientes, pues al contar con liquidez, amplían su 
capacidad de producción y generan historial crediticio, que les permite acceder a otros 
productos financieros ya que el costo del financiamiento es bajo en comparación con otro tipo 
de financiamiento; esta herramienta financiera tiene un efecto directo sobre las operaciones 
que realiza la empresa en el día a día el cual se conoce como capital de trabajo, esto se ubica 
dentro del ciclo operativo y está compuesto por el efectivo, los inventarios y las cuentas por 
cobrar de la empresa a corto plazo. La presente investigación está elaborada siguiendo la 
metodología establecida por la normativa de investigación vigente para tener un mejor orden 
en la realización y presentación del presente trabajo a fin de llegar a concluir sobre los efectos 
de aplicar factoring en el capital de trabajo, el cual consta de seis capítulos, los cuales 
describimos a continuación: 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, en este capítulo se describe la 
problemática de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. en cuanto al rubro capital de trabajo, puesto 
que se aplicó el factoring como una alternativa de financiamiento y es necesario mensurar cual 
es el efecto del factoring aplicado en el capital de trabajo, para determinar si es beneficiosa o 
no esta alternativa de financiamiento. 
CAPTÍTULO II: MARCO TEÓRICO, en este capítulo se citan los conceptos centrales referidos 
al instrumento financiero factoring, y sus implicancias en el capital de trabajo; así también se 
mencionan los conceptos del capital de trabajo, el mismo que se ha dimensionado en base a 
tres de sus componentes: efectivo, inventarios, cuentas por cobrar; asimismo en este capítulo 
se mencionan las tesis que se referencian como antecedentes históricos de nuestro tema. 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, en este capítulo se describe el diseño de la investigación: no 
experimental-descriptivo, la población y muestra que se toma en la investigación aplicada en 
la empresa ECOSTEVIA S.A.C. el método usado deductivo-analítico llevándolo a un ámbito 
específico para entender la problemática de la empresa; asimismo el tipo de investigación 
documental y de campo aplicado, la técnica de recolección de datos: la encuesta, usando 
como su instrumento el cuestionario. 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS, en este capítulo se describen los resultados obtenidos de la 
aplicación del instrumento de investigación a los trabajadores de la empresa ECOSTEVIA 
S.A.C. en el que queda demostrada la problemática que existe en el área de finanzas respecto 
del efecto de aplicar factoring, como una alternativa para financiar su capital de trabajo de 
forma inmediata. 
CAPÍTULO V: CASO PRÁCTICO, en este capítulo se plantea un caso y su contabilización, 
desde la línea de investigación de finanzas, basado en la problemática de la empresa 
ECOSTEVIA S.A.C. donde queda expresado en números la aplicación del factoring como 
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instrumento para financiar de forma inmediata su capital de trabajo y cuyo efecto se demuestra 
en los ratios analizados en los estados financieros. 
CAPÍTULO VI: ESTANDARIZACIÓN, en este capítulo se puntualizan las normas legales y 
técnicas que aportan en nuestra investigación, tanto como base y sustento para la aplicación 
del instrumento financiero objeto de esta investigación. 
CONCLUSIONES, en este segmento se concluye que el efecto del factoring en el capital de 
trabajo fue positivo para la empresa por tratarse de una fuente de financiamiento de bajo costo 
al ceder sus cuentas por cobrar y obtener liquidez inmediata, lo cual permitió a la empresa 
continuar con su ciclo operativo de manera normal.  
RECOMENDACIONES, en este segmento se expresan las sugerencias a las autoridades de 
la empresa sobre el uso del factoring para financiar el capital de trabajo por tener un efecto 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
En nuestro país y a nivel Latinoamérica, el sector MYPE nació en respuesta a una baja 
percepción de ingresos por parte de los trabajadores y agregando a ello una amplia 
competencia laboral. Durante el transcurso de los últimos años este sector ha ido creciendo al 
punto de ser una considerable fuente de trabajo del estado.  
Si bien el gobierno ha ido agregando incentivos al sector MYPE en cuanto al pago de tributos 
y para la formalización de aquellas, no ha ido a la par con el lado financiero del país, haciendo 
una comparación en cuanto al costo de financiamiento entre una MYPE y una empresa grande, 
la diferencia entre ambas es amplia, por ello, las MYPE; prefieren trabajar con capital propio y 
han ido evitando el financiamiento por parte de entidades bancarias debido a sus altos costos. 
En este sentido, ECOSTEVIA S.A.C., es una empresa MYPE, dedicada a la comercialización 
de edulcorantes a base de Stevia, que debido a la gran acogida de su producto en el mercado, 
sus principales clientes son diversos supermercados de Lima a los cuales otorgó un crédito de 
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60 y 90 días, además ha incursionado en las cadenas de farmacias; es por eso que afronta 
problemas financieros en cuanto a su capital de trabajo para poder cumplir con sus 
obligaciones respecto a proveedores y clientes debido a la demora en el momento del cobro 
de la cartera de cuentas por cobrar, por ello se ha visto afectada en su disponibilidad de 
efectivo para financiar sus activos circulantes y continuar con sus operaciones comerciales. 
En consecuencia, la empresa ECOSTEVIA S.A.C., no podrá atender gran parte de los pedidos 
de sus clientes por falta de liquidez para cumplir con el pago a sus proveedores, y abastecerse 
con mercaderías para cubrir la creciente demanda del producto; además, incurrirá en mayores 
gastos de cobranza y servicios diversos. Esto ocasionará que la empresa pierda sus clientes, 
lo cual conllevará a perder competitividad en el mercado. 
Para subsanar esta desventaja es conveniente aplicar el factoring por ser un instrumento 
financiero de bajo costo como una alternativa de solución frente a la falta de liquidez, 
permitiendo a la empresa continuar con sus operaciones diarias y cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo, en vista de ello es necesario determinar el efecto del factoring en el capital de 
trabajo y conocer si los costos financieros son menores respecto de otro tipo de financiamiento 
de entidades financieras. 
1.2. Delimitación de la investigación 
Luego de realizar la descripción de la realidad problemática del estudio, la investigación se ha 
delimitado en los siguientes aspectos: 
1.2.1. Delimitación espacial 
El ámbito espacial en el que se desarrolló la investigación corresponde a las empresas MYPE 
del sector económico comercial del distrito del San Martín de Porres – Lima, en la que  se 
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encuentra ubicada la empresa ECOSTEVIA S.A.C. dedicada específicamente a la 
comercialización de edulcorantes a base de Stevia. 
1.2.2. Delimitación temporal 
La investigación estuvo comprendida entre los meses de mayo a setiembre del 2017. 
1.2.3. Delimitación temática 
La investigación estuvo circunscrita en el área de las ciencias empresariales, en la rama de 
contabilidad referida a las finanzas, que produce sistemática y estructuralmente información 
cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad 
económica. 
1.2.4. Delimitación de involucrados 
Los sujetos involucrados en la investigación fueron: Gerentes y trabajadores del departamento 
de contabilidad y de finanzas de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
1.3. Formulación del problema de la investigación 
1.3.1. Problema principal 
¿Cuál es el efecto del factoring en el capital de trabajo de la empresa ECOSTEVIA S.A.C.? 
1.3.2. Problemas secundarios 
-¿Cuál es el efecto del factoring en el efectivo de la empresa ECOSTEVIA S.A.C.? 
-¿Cuál es el efecto del factoring en los inventarios de la empresa ECOSTEVIA S.A.C.? 
-¿Cuál es el efecto del factoring en las cuentas por cobrar de la empresa ECOSTEVIA S.A.C.? 
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-¿Cuál es el efecto del factoring en el Estado de Resultados de la empresa ECOSTEVIA 
S.A.C.? 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar cuál es el efecto del factoring en el capital de trabajo de la empresa ECOSTEVIA 
S.A.C. 
1.4.2. Objetivos específicos 
-Precisar cuál es el efecto del factoring en el efectivo de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
-Precisar cuál es el efecto del factoring en los inventarios de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
-Determinar cuál es el efecto del factoring en las cuentas por cobrar de la empresa 
ECOSTEVIA S.A.C. 
-Determinar cuál es el efecto del factoring en el Estado de Resultados de la empresa 
ECOSTEVIA S.A.C. 
1.5. Indicadores de logros de objetivos 
-Identifica el concepto del factoring correctamente. 
-Calcula el porcentaje de incidencia del factoring en el capital de trabajo correctamente. 
-Establece el importe de efectivo disponible correctamente. 
-Calcula el porcentaje de incidencia del factoring en el efectivo. 
-Establece el nivel de los inventarios correctamente. 
-Calcula la rotación de los inventarios por el efecto del factoring adecuadamente 
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-Mide el efecto del factoring en las cuentas por cobrar. 
-Identifica los riesgos de crédito correctamente. 
-Calcula el aporte del factoring a la rentabilidad expresado en porcentaje. 
-Calcula el aporte del factoring a los costos financieros expresados en porcentaje. 
1.6. Justificación e importancia 
La realización de la investigación se justifica en la necesidad de la empresa ECOSTEVIA S.A.C 
de financiar su capital de trabajo para obtener liquidez y seguir operando. Es vital considerar 
que la investigación permitirá que la empresa ECOSTEVIA S.A.C determine el efecto del 
factoring en su capital de trabajo como alternativa de financiamiento de forma inmediata y de 
bajo costo para continuar con sus transacciones comerciales y consolidar su permanencia en 
el mercado. 
La importancia de realizar el trabajo de investigación en la empresa en la cual está basada la 
información es mejorar la gestión en cuanto a su capital de trabajo y tomar la decisión de 
financiarse aplicando el instrumento financiero factoring, lo cual beneficia directamente a la 
empresa ECOSTEVIA S.A.C. e indirectamente a otras entidades MYPES que se encuentran 
en el mismo sector económico y de operaciones comparables las cuales se beneficiarían con 
la investigación. 
1.7. Limitaciones 
En lo concerniente a las limitaciones presentadas en el desarrollo de la investigación, se tiene. 
No se analizaron las compañías de factoring porque la empresa trabaja con clientes que ya 
cuentan con una línea de factoring electrónico, de modo que al ingresar la facturación a su 
sistema pasa a la modalidad de factoring de manera simultánea.  
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Los clientes ya se encuentran evaluados por el banco y cuentan con una línea de crédito 
aprobada para pagos a sus proveedores; lo cual garantiza que la operación de factoring es un 

























2.1. Fundamentación del caso 
A medida que la economía va cambiando, todas las empresas necesitan financiarse en mayor 
o menor grado para continuar operando de manera normal en su ciclo productivo; existen 
diversas opciones de financiamiento como préstamos bancarios a corto y largo plazo, 
sobregiros bancarios, letras en descuento, etc. una de ellas es el instrumento financiero 
factoring que permite captar efectivo de forma inmediata a aquellas empresas en su mayoría 
Mypes que venden sus productos o servicios a grandes empresas que pactan el pago en 
plazos mayores a 60 días, tiempo en el cual estas empresas para continuar operando, 
necesitan recurrir a algún tipo de financiamiento, es por eso que el factoring es una opción de 
financiamiento que convierte en efectivo de manera inmediata, sus cuentas por cobrar por la 
que debería esperar semanas o meses para efectuar su cobro; desde ya recalcamos la 
necesidad de determinar el efecto de este instrumento financiero en la administración del 
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capital de trabajo de una empresa Mype como medio para concretar futuras decisiones 
respecto de formas de financiamiento que impliquen un bajo costo financiero. 
2.1.1. Factoring 
2.1.1.1. Definiciones del factoring 
Existen diversas definiciones de factoring plasmadas por distintos autores en épocas 
diferentes, de las cuales se han tomado las siguientes: 
 
“El factoring es aquella operación por la cual un empresario transmite en 
exclusiva los créditos que frente a terceros tiene como consecuencia de su 
actividad mercantil a un factor, el cual se encargará de la gestión y 
contabilización de tales créditos, pudiendo asumir el riesgo de insolvencia de 
los deudores de los créditos cedidos, así como la movilización de tales créditos 
mediante el anticipo de los mismos en favor de su cliente; servicios 
desarrollados a cambio de una prestación económica que el cliente ha de pagar 
(comisión, intereses) en favor de su factor”.1 
 
“Doctrinariamente, el factoring es la operación en la que un sujeto denominado 
“factor”, adquiere de otro denominado “cliente” o “factorado” una parte o todos 
los créditos que el cliente tenga por cobrar, y, además, dicho factor adelanta al 
cliente los importes respectivos de los créditos, todo ello a cambio de una 
retribución; es decir, se trata de una operación de financiamiento ya que se 
obtiene liquidez inmediata. 
 (…) en el factoring existe también un tercer sujeto denominado “deudor”, que 
es a quien el cliente o factorado ha concedido un crédito que da origen al 
documento crediticio por el cual tiene una obligación de pago a una fecha 
determinada; el cliente (denominado así para fines del factoring) viene a ser el 
proveedor del deudor y una vez realizada la operación de factoring, el deudor 
deberá cumplir con el pago al factor y no a su proveedor, que como ya hemos 
mencionado, para fines del factoring se denomina “cliente”. 
En las operaciones de factoring, el factor puede a demás prestar servicios de 
cobranzas, administración de cartera, etc.; adicionales al financiamiento, con 
las consiguientes retribuciones”.2 
 
                                                          
1 Cfr. García 1990:48 
2 Cfr. Bernal 2013:11 
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Por consiguiente el factoring es un instrumento financiero que permite a la empresa obtener 
liquidez inmediata a cambio de ceder sus cuentas por cobrar a una entidad autorizada para 
dicho propósito, y además del financiamiento, el cedente recibe el servicio de la gestión de 
cobranza a sus clientes. 
Figura N° 1: Participantes del Factoring 
Fuente: Elaboración propia 
2.1.1.2. Clases de factoring 
En la actualidad existe la modalidad de factoring electrónico que consiste en un novedoso 
sistema de cobranza, que permite a la empresa cedente recibir de forma rápida y eficiente el 
pago de las facturas que emite a sus clientes. Además brinda a la entidad la posibilidad de 
acceder a un financiamiento de corto plazo, mediante el adelanto de sus facturas a tasas 
sumamente competitivas. Hay diversas clases de factoring, pero en nuestro medio las más 




2.1.1.2.1. Según el riesgo asumido 
 
Factoring sin responsabilidad 
“En este tipo de factoring, el factor asume el riesgo del pago, es decir, el cliente 
(factorado) no tiene responsabilidad frente al factor en caso de un eventual 
incumplimiento del deudor. Se conoce también como factoring sin recurso”.3 
Factoring con responsabilidad 
“En este tipo de factoring, el factor no asume el riesgo de pago, es decir, el 
cliente (factorado) asume la responsabilidad frente al factor en caso de un 
eventual incumplimiento del deudor. Se conoce también como factoring con 
recurso”.4 
 
Por consiguiente, se puede afirmar que ambas clases de factoring sin recurso y con recurso 
se diferencian por que el primero se refiere a los riesgos que asume el banco o el factor en 
caso de que el deudor incumpla el pago, y el segundo se refiere a que dichos riesgos son 
asumidos por el ente factorado. 
2.1.1.2.2. Según el tipo de financiación 
Factoring con anticipo: “Cuando el cliente tiene opción, desde el momento de la cesión, a 
recibir el pago de créditos con anterioridad a su vencimiento a cambio de unos intereses”.5 
Factoring sin anticipo: “Cuando no existe anticipo. El factor se ocupa de la gestión, como 
mandatario o en nombre propio, entregando los fondos al vencimiento de los mismos”.6 
De lo antes mencionado, depende de la necesidad de financiación del cliente el decidir si 
optará por el factoring con anticipo o sin anticipo; en el primero de los casos se obtiene el 
dinero efectivo por anticipado al vencimiento de los créditos pagando unos intereses. 
                                                          
3 Cfr. Bernal 2013:12 
4 Cfr. Bernal 2013:12 
5 Cfr. Apaza 2008:232 
6 Cfr. Apaza 2008:232 
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2.1.1.3. Contrato de factoring 
La normativa vigente en el Perú sobre el contrato de factoring es establecida por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en su 
resolución SBS 4358-2015 la cual modifica a la resolución 1021-98 para incorporar la factura 
negociable. 
“En nuestros países, la Resolución SBS N° 1021-98 del 03 de octubre de 
1998.Aprobó el Reglamento del Factoring, Descuento y Empresas de factoring. 
Dicho reglamento define el factoring como la operación mediante la cual el 
factor adquiere, a título oneroso, de una persona natural o jurídica, denominada 
cliente, instrumentos de contenido crediticio, no vencidos, prestando en algunos 
casos servicios adicionales a cambio de una retribución, en el que el factor 
asume el riesgo crediticio de los deudores de los instrumentos. 
En este sentido, en nuestro país la normativa ha optado por tipificar y denominar 
como factoring únicamente a aquel factoring que la doctrina llama sin 
responsabilidad o sin recurso”.7 
 
La SBS solo considera factoring a aquel que es llamado sin recurso, ya que el factoring con 
recurso viene a ser lo mismo que una operación de descuento en la que los gastos de protesto, 
deducciones y comisiones están comprendidos, mientras que en el factoring no. 
2.1.1.3.1. Requisitos de un contrato de factoring 
 
“El Art. 3 de la Resolución SBS N° 1021-98 dice que el contrato de factoring es 
el pacto escrito entre el factor y el cliente que contiene como mínimo lo 
siguiente: Nombre, razón o denominación social y domicilio de las partes. 
Identificación de los instrumentos que son objeto de factoring, o de ser el caso 
precisar los criterios que permitan identificar los instrumentos respectivos. 
Precio a ser pagado por los instrumentos y la forma de pago. Retribución que 
corresponde al factor. Responsable de realizar la cobranza a los deudores de 
los instrumentos crediticios del cliente. Momento a partir del cual el factor asume 
el riesgo crediticio de los deudores”.8 
                                                          
7 Cfr. Apaza 2008:215 




2.1.1.3.2. Comunicación a los deudores 
Según Bernal es necesario que se comunique a los deudores antes de formalizar el contrato 
de factoring. 
 
“El Art. 4 de la Resolución SBS N° 1021-98 dice que la operación de factoring 
debe realizarse con conocimiento de los deudores, a menos que por la 
naturaleza de los instrumentos adquiridos, dicho conocimiento no sea 
necesario, debiéndoseles notificar en los domicilios legales correspondientes o 
en la dirección que figure en los instrumentos transferidos”.9 
 
Por consiguiente es importante mantener una buena relación comercial con los clientes, para 
ello se le debe comunicar que en adelante los pagos que realicen ya no será a la cuenta de la 
empresa sino directamente al banco o factor. 
2.1.1.3.3. Instituciones autorizadas para operar como factores 
“Las empresas que pueden operar como factores son las que hayan sido 
autorizadas a operar como empresas de factoring por la Superintendencia de 
Banca y Seguros. Empresas bancarias y otras empresas de operaciones 
múltiples”.10 
 
“las empresas bancarias y otras empresas de operaciones múltiples 
organizadas para realizar las operaciones previstas en el módulo 1 del artículo 
290 de la ley 26702”.11 
 
Por consiguiente, las empresas que brindan el instrumento del factoring se encuentran 
supervisadas por la SBS y están reguladas por la ley 26702 Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
 
                                                          
9  Cfr.Bernal 2013:13 
10 Cfr. Bernal 2013:13 
11 Cfr. Apaza 2008:220 
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2.1.1.3.4. Derechos y obligaciones del factor 
Los artículos 7 y 8 de la Res. SBS N° 1021-98 menciona cuales son los derechos y 
obligaciones del factor. 
Derechos del factor 
“El factor tiene la facultad de aprobar las operaciones que efectúa el cliente. 
La sociedad de factoring tiene derecho a revisar toda la contabilidad y 
documentación del cliente. 
El factor tiene derecho a percibir la remuneración pactada en el contrato, que 
dependerá de los riesgos que asuma y los servicios estipulados”.12 
 
Obligaciones del factor 
“El factor ha de actuar tratando de no afectar a las relaciones comerciales del 
cliente. 
El factor ha de respetar la fecha de vencimiento de las facturas para proceder 
el cobro. 
El factor no ha de recurrir a la vía judicial, sino como última solución, debiendo 
comunicar al cliente del trámite judicial entablando para el cobro de créditos 
morosos. 
El factor ha de tener absoluta reserva de la información obtenida al revisar la 
documentación y la contabilidad del cliente. 
El factor asume la insolvencia de los créditos cedidos, si así se hubiera 
pactado”.13 
 
2.1.1.3.5. Derechos y obligaciones del cliente 
Los artículos 10 y 11 de la Res. SBS N° 1021-98 nos menciona cuales son los derechos y 
obligaciones del cliente. 
Derechos del cliente 
“Derecho al cobro de los créditos cedidos, que será incondicional si el factor ha 
asumido la obligación de garantía. 
Acceso a la financiación, si así se ha pactado. Normalmente el anticipo se 
realiza sobre un porcentaje de la factura (80% o 90%) quedando el resto como 
garantía para el factor. 
Derecho a recibir todos los servicios accesorios incluidos en el contrato (por 
ejemplo: estudios previos de insolvencia de los clientes, análisis de mercados 
llevanza de contabilidad, etc.)”.14 
                                                          
12 Cfr. Apaza 2008:229 
13 Cfr. Apaza 2008:230 




Obligaciones del cliente 
“El cliente debe transmitir al factor todos sus créditos con sus derechos 
accesorios. 
El cliente está obligado a garantizar, bajo su responsabilidad, la vigencia y 
validez de los créditos cedidos, informando al factor de todos los incidentes que 
puedan acaecer. 
El cliente está obligado a notificar a sus clientes la cesión de sus créditos y la 
obligación de pagarlos al factor. 
El cliente está obligado a facilitar al factor la información y documentación 
relativa a las operaciones efectuadas: letras, facturas y recibos, etc. 
El cliente debe informar al factor de los pagos recibidos de los compradores y 
cederle inmediatamente los fondos así obtenidos”.15 
 
2.1.1.4. Ventajas y desventajas del factoring 
2.1.1.4.1. Ventajas 
“Permite contar con una nueva línea de financiamiento. 
Convierte activos exigibles en activos disponibles. 
Mejora los flujos de caja y la liquidez. 
Posibilita mayor velocidad en la rotación del capital de trabajo en las empresas. 
Aumenta la capacidad de la infraestructura productiva (ventas y 
endeudamiento). 
Profesionaliza la gestión y disminuye las cargas administrativas”.  
2.1.1.4.1. Desventajas 
“Mala imagen frente a los clientes. 
Aceptar solo a los clientes más solventes. 
Inconvenientes para nuestros clientes respecto de la negociación del plazo de 
pago”16 
                                                          
15 Cfr. Apaza 2008:231 





2.1.1.5. Costo del factoring 
Los costos que se encuentran implícitos en el factoring son comisión y los intereses. 
 
“COMISIÓN: suele oscilar entre el 1 y 3% y depende básicamente del volumen 
de negocios, del valor medio de las facturas, del plazo de vencimiento y de la 
diversificación del riesgo transferido. A título comparativo, se pueden observar 
las comisiones que se paguen en el descuento comercial bancario vía letras de 
cambio u otros efectos comerciales. Se suele pagar entre 0.04 y 0.06%. La 
misma comisión tiene la gestión de cobro o compensación de efectos 
domiciliados. En caso de irregularidades en el cobro se suele pagar entre 2 y 
4%.Todos estos porcentajes pueden variar según con la entidad bancaria con 
el que se trabaje. 
INTERESES: En el caso de financiación de los créditos comerciales, los 
intereses se cuantifican con un diferencial sobre los aplicados por el descuento 
en el sistema bancario, que oscila entre 1 y un 1.5% y que se calcula sobre la 
parte financiada. 
Los contratos deben formalizarse por escrito; las clausulas generales son 
iguales para todos y cada contrato se añade clausulas particulares. Por lo 
general son contratos anuales”. 17 
 
Por consiguiente la comisión es una retribución hecha al factor cuyo porcentaje va a depender 
de ciertos factores y según la entidad bancaria. Por otro lado los intereses son generados en 
el caso que el factorado requiera obtener el dinero antes del vencimiento de los créditos 
cedidos y se calcula sobre la parte financiada. 
 
2.1.1.6. Tratamiento del factoring en las NIIF/NIC 
Si bien no existe una NIC que habla específicamente sobre factoring, una definición que más 
se relaciona es la que sigue: 
 
“Lo primero que hace la NIC 39, en su párrafo 17, es indicar que una empresa 
solo podrá dar de baja de su balance un activo financiero cuando, y solo cuando: 
expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
                                                          
17 Cfr.: Apaza 2008: 219 
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financiero o se ceda el activo financiero, como establecen los párrafos 18 y 19, 
siempre que la cesión cumpla con los requisitos para la baja en cuentas, de 
acuerdo con el párrafo 20.(…) la NIC señala que existe cesión si se han cedido 
los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo financiero, 
es decir, si el cesionario (sociedad de factoring) es quien recibirá los flujos de 
efectivo de los créditos cedidos”.18 
 
Según el autor habla de la NIC 39 que refiere al tratamiento contable de los instrumentos 
financieros; es necesario aclarar que la NIIF 9 Instrumentos Financieros ha reemplazado los 
párrafos indicados en la cita por los párrafos 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6 en tal sentido al referirse 
a la cesión de derechos contractuales de un activo financiero y su posterior baja del estado de 
situación financiera, esto guarda relación con el tratamiento de las cuentas por cobrar al aplicar 
factoring. 
2.1.1.7. Tratamiento tributario del factoring 
En nuestro país las normas tributarias tales como La Ley del IGV y la Ley del impuesto a la 
renta contemplan algunos supuestos que en este caso lo relacionamos con el tratamiento 
tributario del factoring. 
2.1.1.7.1. Con respecto del IGV 
“Para el factorado: No existe la obligación de emitir comprobante de pago, por 
cuanto no se realiza transferencia de bienes ni se hace uso de un servicio 
ordinario, sino más bien financiero, exonerado del pago del IGV. En tal sentido 
la operación del factoring no amerita crédito fiscal del IGV. 
Para el factor: Si se trata de una empresa de factoring, calificada como 
financiera, debe emitir comprobantes de pago por el monto de la comisión 
cobrada, la cual queda afecta al pago del IGV. Dicho comprobante permitirá al 
factorado sustentar costos y/o gastos para el Impuesto a la Renta y acceder al 
crédito fiscal para el IGV. Si el factor es empresa financiera, la comisión que 
cobra quedará exonerada del pago del IGV”.19 
 
                                                          
18 Cfr. Apaza 2008: 248 
19 Cfr. Apaza 2008: 259 
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Como afirma la cita el factorado no tiene la obligación de emitir un comprobante de pago, ya 
que, al realizar la transferencia de sus créditos no incurre en ninguno de los supuestos del IGV 
por cuanto no se realiza una transferencia de bienes. Por otro lado, el factor está obligado a 
emitir un comprobante de pago por las comisiones que recibe en calidad de servicios prestados 
lo cual si esta afecta al IGV. 
2.1.1.7.2. Con respecto al impuesto a la renta 
 
“Para el cliente, la diferencia entre el valor nominal del crédito cedido y el monto 
percibido del factor viene a ser un gasto deducible, asimismo la retribución 
hecha al factor por servicios adicionales será gasto deducible.  
Con respecto a los pagos a cuenta mensuales del IR el cliente no debe 
considerar dentro de la base imponible el importe percibido del factor, ello 
debido a que dicho importe ya tributó en el mes en que se realizó la operación 
que dio origen al crédito transferido”. 20 
 
Por consiguiente, el factorado podrá utilizar como gasto deducible para efectos del Impuesto 
a la Renta las comisiones e intereses que cobra el factor. Con respecto al dinero percibido del 
factor no se incluirá en la base imponible para los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
porque ya fue tributado al momento de la venta. 
2.1.1.8. El factoring y la factura negociable 
En nuestro país por disposición del DS.208-2015-EF emitido el 25 de julio del año 2015 y 
publicado al día siguiente en el diario oficial “El Peruano” se incorpora la tercera copia impresa 
llamada factura negociable a la factura comercial. 
“Existe en el mercado diversas formas de financiamiento, con la finalidad de 
obtener liquidez inmediata para capital de trabajo, cumplimiento de 
obligaciones, etc. Una de ellas es la operación de factoring. Para facilitar esta 
forma de financiamiento se ha expedido la ley Nº 29623-Ley que promueve el 
financiamiento a través de la factura comercial, la cual establece la 
                                                          
20 Cfr. Bernal 2013:15 
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incorporación de la factura negociable a los comprobantes de pago 
denominados “factura comercial” y “recibo por honorarios” como una tercera 
copia para ser transferida a terceros o su cobro ejecutivo, cuyo modelo 
publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de 
Fondos y Pensiones exponemos a continuación, con la salvedad de que la 
denominación debe ser “factura negociable” según lo dispuesto en el artículo 3 
de la ley mencionada”.21 
 
Factura negociable 
“La factura negociable es un título valor a la orden transmisible por endoso que 
se origina en la compra venta u otras modalidades contractuales de 
transferencia de propiedad de bienes o prestación de servicios e incorpora el 
derecho de crédito respecto al saldo del precio o contraprestación pactada por 
las partes”. 22 
 
Por lo expuesto la factura negociable para ser transferida requiere de un acuerdo entre el 
proveedor y el cliente y tiene que ser aceptada con el endoso respectivo indicando las fechas 
de vencimiento y el número de transferencias a realizarse. 
2.1.2. Capital de trabajo 
El capital de trabajo es la capacidad que tiene la empresa para operar con normalidad en el 
corto plazo y cumplir con sus obligaciones de pago y continuar con el ciclo operativo.  
 
“Existen tres políticas de inversión de activos circulantes: la relajada, restringida 
y la moderada, la primera se refiere a mantener altos importes de activos 
circulantes como son inventarios y cuentas por cobrar, la segunda es mantener 
importes mínimos de activos circulantes y la tercera se ubica en el medio; En 
esencia, “las políticas de inversión en activos circulantes difieren en el sentido 
de que se mantienen distintas cantidades de activos circulantes para dar apoyo 
a cualquier nivel dado de ventas”23 
 
                                                          
21 Cfr. Bernal 2013:9 
22 Cfr. Bernal 2013:10 
23 Cfr. Apaza 2013:412 
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La política de inversión es ejecutada por la gerencia financiera y, se aplica tanto en las 
transacciones diarias, como en las proyecciones de cualquier ámbito financiero. 
Políticas de financiamiento de los activos circulantes 
Existen tres formas de financiamiento, los fondos adquiridos por los mismos accionistas, los 
fondos captados por el sector bancario o, los fondos adquiridos a través del mercado de 
valores. 
 “Es difícil decir en general cuánta deuda contraen las empresas, porque la 
política de financiamiento varía tanto de industria a industria como de empresa 
a empresa. Pero algunas estadísticas no perjudicarán al lector mientras 
conserve en la mente estas dificultades”.24 
 
Por consiguiente, se puede afirmar que cada empresa decide por cuanta deuda va obtener de 
acuerdo a su necesidad de financiamiento y en base a sus propias políticas, no existe un nivel 
establecido que sea definido como óptimo.  
Capital de trabajo neto 
El capital de trabajo neto se calcula disminuyendo a los activos circulantes, los pasivos 
circulantes. 
 
“Los activos corrientes, que generalmente se conocen como capital de trabajo, 
representan las partes de la inversión que pasa de una forma a otra en la 
conducción ordinaria del negocio. Esta idea incluye la transición continua del 
efectivo a los inventarios, a las cuentas por cobrar y, de nuevo, al efectivo. Como 
sustitutos del efectivo, los valores negociables se consideran parte del capital 
de trabajo. 
Los pasivos corrientes representan el financiamiento a corto plazo de la 
empresa porque incluyen todas las deudas de la empresa que se vencen (es 
decir, que deben pagarse) en un año o menos. Estas deudas incluyen 
generalmente los montos que se deben a proveedores (cuentas por pagar) 
                                                          
24 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:387 
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empleados y gobiernos (deudas acumuladas) y bancos (documentos por 
pagar), entre otros. 
(…) el capital de trabajo neto se define como la diferencia entre los activos 
corrientes de la empresa y sus pasivos corrientes. Cuando los activos corrientes 
exceden a los pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo neto 
positivo. Cuando los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, 
la empresa tiene un capital de trabajo neto negativo.” 25 
 
Dentro de los análisis que deben establecerse al finalizar un periodo, debe incluirse el cálculo 
del capital de trabajo neto, esto identifica la posición en la que se encuentra la empresa para 
responder ante sus pasivos corrientes al corto plazo. 
Figura N° 2: Capital de trabajo neto 
 
2.1.2.1 Efectivo 
En toda empresa o corporación, se trata siempre de llevar un adecuado manejo de efectivo y 
equivalentes, esto para poder llevar transacciones eficientes en el día a día. 
 
“Los valores de corto plazo pagan intereses, el efectivo no. Así que, ¿por qué 
las corporaciones y los individuos conservan miles de millones de dólares en 
                                                          




efectivo y depósitos a la vista? Por qué, por ejemplo, ¿no toma usted todo su 
dinero y lo invierte en valores que le paguen intereses? Desde luego, la 
respuesta es que el efectivo provee más liquidez que los valores. Puede usarlo 
para pagar cosas. Ya es bastante difícil que un taxista de Nueva York de cambio 
de un billete de 20 dólares, ahora imagínese pedirle que acepte un certificado 
de Tesorería y que, además, le devuelva el cambio.”26 
 
 
En concordancia a lo citado, es necesario tener en cuenta que, si tenemos efectivo sobrante 
acumulado en nuestras cuentas, es preferible invertirlo y que generen rentabilidad, a poseer 
dinero ocioso. 
2.1.2.1.1 La administración del efectivo 
 
 
Para una adecuada administración de efectivo, es necesario manejar controles internos. En 
Perú aún suelen usar a personal encargado de cobros. 
 
“La administración de efectivo es de principal importancia en cualquier negocio, 
porque es el medio para obtener mercaderías y servicios. Se requiere una 
cuidadosa contabilización de las operaciones con efectivo debido a que este 
rubro puede ser rápidamente invertido. La administración del efectivo 
generalmente se centra alrededor de dos áreas: el presupuesto de efectivo y el 
control interno de contabilidad”.27 
 
Sobre el particular, se necesita un adecuado control interno para asegurar en buen uso del 
efectivo dentro de la organización. 
 
“El efectivo es el activo más liquido de un negocio. Se necesita un sistema de 
control interno adecuado para prevenir robos y evitar que los empleados utilicen 
el dinero de la empresa para uso personal (…)El control interno no se diseña 
para detectar errores, sino para reducir la oportunidad que ocurran errores o 
fraudes. Algunas medidas del control interno del efectivo son tomar todas las 
precauciones necesarias para prevenir los fraudes y establecer un método 
adecuado para presentar el efectivo en los registros de contabilidad. Un buen 
sistema de contabilidad separa el manejo del efectivo de la función de registrarlo 
a hacer pagos o depositarlo en el banco. Todas las recepciones de efectivo 
                                                          
26 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:830 
27 Cfr. Apaza 2013:393 
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deben ser registradas y depositadas en forma diaria y todos los pagos de 
efectivo se deben realizar mediante cheques”.28 
 
Emplear control interno en una empresa es vital para evitar un mal uso del dinero a favor de 
empleados, si bien el control interno no detecta errores o robos, previene su uso para otras 
actividades que no pertenezcan a la empresa. 
En Perú, específicamente en la mayoría de MYPES, consideran que llevar mucho efectivo en 
posesión es sinónimo de rentabilidad, sin embargo, no toman en cuenta el poder rentabilizar 
el efectivo “restante”.  
 
“La administración del efectivo es una de las áreas más importantes de la 
administración del capital de trabajo. Ya que son los activos más líquidos de la 
empresa, pueden sustituir a la larga la capacidad de pagar las cuentas en el 
momento de su vencimiento. (…) el efectivo se define a menudo como “un activo 
que no genera utilidades”. Es necesario para pagar la mano de obra, materia 
prima, para comprar activos fijos, para pagar los impuestos, los dividendos, 
etc”.29 
 
En Perú, es obligatorio utilizar un medio de pago (no efectivo) para cualquier transacción mayor 
a 3,500.00 nuevos soles o 1,000.00 dólares americanos según ley N°28194 artículo 4 
modificado por el artículo 1° del decreto legislativo N° 975.  
 
“Una buena administración del efectivo significa moverlo con eficiencia. Por 
ejemplo, si la empresa recibe un gran número de cheques por cantidades 
pequeñas, necesita asegurarse de que no se queden olvidados en cualquier 
parte. Describimos la forma en la que los sistemas de concentración bancaria y 
los buzones de cobranza se utilizan para acelerar los cobros. La mayor parte 
de los grandes pagos se realizan en forma electrónica vía transferencias por 
cable. Esto permite que las compañías economicen el uso de efectivo 
transfiriendo fondos rápidamente de las cuentas de bancos locales al banco de 
concentración principal de la empresa. La transferencia electrónica de fondos 
                                                          
28 Cfr. Apaza 2013:393 
29 Cfr. Apaza 2013:394 
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también acelera los pagos y hace posible automatizar más el proceso de 
administración de efectivo”.30 
 
Por lo expuesto, es necesario llevar un adecuado control de los cheques recibidos en calidad 
de pago; también es importante tener en cuenta que las transferencias agilizan la 
disponibilidad y seguridad del dinero. 
2.1.2.1.2 Saldos del efectivo y cuasi efectivo (valores negociables) 
Tener en la posesión de la empresa efectivo disponible y valores negociables, reflejan un 
adecuado manejo del activo corriente. 
 
“Los motivos para mantener Saldos del efectivo y cuasi efectivo (valores 
negociables) provienen de una adecuada administración del efectivo, y se 
expresan de la siguiente manera:  
Motivos de transacción. Consiste en efectuar los pagos planeados de las 
partidas como materias primas y sueldos. 
Motivos de seguridad. Los saldos que se mantienen para satisfacer este motivo 
se invierten en valores negociables muy líquidos que se pueden convertir 
inmediatamente en efectivo. Dichos valores protegen a la empresa de la 
incapacidad de satisfacer las demandas inesperadas del efectivo. 
Motivo especulativo. Una vez satisfechos los motivos de seguridad, las 
empresas invierten en ocasiones los fondos excedentes en valores negociables, 
así como en instrumentos a largo plazo. Una empresa realiza esta inversión 
porque en ese momento no usa ciertos fondos o porque desea aprovechar 
rápidamente las oportunidades inesperadas que pudieran surgir. Este motivo es 
generalmente el más común”.31 
 
La importancia de llevar un manejo eficiente y eficaz de efectivo, va a impactar directamente 
en las operaciones diarias, dentro de las cuales, llevar valores negociables nos protegen 
cuando no tengamos el disponible en el momento, ya que se convierten en efectivo casi de 
inmediato. 
 
                                                          
30 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:843 




Actualmente, los inventarios se manejan mediante la aplicación de la NIC 2 Existencias, que 
establece que los inventarios se llevan al menor valor entre el costo o al valor neto realizable. 
 
“Las empresas no están obligadas a llevar inventarios de materiales o artículos 
terminados. Por ejemplo, podrían comprar sus materiales día tras día, conforme 
los necesitaran, pero pagarían mayores precios por comprar en pequeños lotes 
y se arriesgarían a tener retrasos en la producción si los materiales no se 
entregaran a tiempo. Pueden evitar ese riesgo pidiendo una mayor cantidad de 
insumos que la requerida para sus necesidades inmediatas. De modo similar, 
las empresas podrían arreglárselas con inventarios de artículos terminados, 
produciendo solo lo que esperan vender al día siguiente, pero esa también 
podría ser una estrategia peligrosa. Un inventario pequeño de artículos 
terminados puede implicar corridas de producción más cortas y más costosas, 
y tal vez no sea suficiente para atender un inesperado incremento en la 
demanda. 
También hay costos derivados de mantener los inventarios, que deben 
sopesarse contra estas ventajas. El dinero invertido en los inventarios no gana 
intereses, se deben pagar seguros y almacenamiento, y tiene riesgos como el 
de obsolescencia y las mermas”.32 
 
En toda entidad empresarial, es de vital importancia llevar un manejo controlado de los 
inventarios, es cierto que la adquisición de materias primas o productos terminados en grandes 
lotes trae consigo los beneficios de reducción en cuanto al costo de adquisición y también la 
oportunidad de llevar su producción sin tener que paralizarse, pero puede perjudicarse ante 
una reducción de ventas y más aún si el vencimiento de las mismas es a corto plazo. “Por lo 
tanto, las empresas necesitan alcanzar un equilibrio razonable entre los beneficios y los costos 
de mantener un inventario”. 33 
 
 
                                                          
32 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:821 
33 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:821 
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2.1.2.3 Cuentas por cobrar 
Una vez realizada la venta de los inventarios queda un camino por recorrer hasta el momento 
de convertir aquellas cuentas por cobrar en efectivo. 
 
“Continuamos nuestra visita a los activos circulantes con las cuentas por cobrar 
de la empresa. Cuando una compañía vende productos a otra, en general no 
espera que se le paguen de inmediato. Estas cuentas no pagadas, o crédito 
comercial, componen el grueso de las cuentas por cobrar. El resto está 
integrado por el crédito al consumo, es decir, cuentas que esperan ser pagadas 
por el consumidor final. La administración del crédito comercial requiere 
responder a cinco grupos de preguntas: 
1. ¿Cuánto tiempo se concederá a los clientes para que paguen sus cuentas?  
2. ¿Está preparada la empresa para ofrecer un descuento por un pago puntual? 
3. ¿Cómo determinar que clientes tienen más probabilidades de pagar sus 
cuentas? 
4. ¿Cuánto crédito puede conceder la empresa a cada cliente?¿Juega a la 
segura rechazando cualquier prospecto dudoso? ¿O acepta el riesgo de 
algunas deudas incobrables como parte del costo de construir una gran 
clientela regular? 
5. ¿Cómo cobrar cuando las cuentas se vencen? ¿Qué hacer con los que se 
rehúsan a pagar o con los morosos?”34 
 
Es necesario evaluar a los clientes al momento de otorgar el crédito para el pago del servicio, 
el no hacerlo puede conllevar a que se pueda contar con una amplia cartera de cuentas por 
cobrar impagas, habitualmente se formaliza en las políticas de la entidad. 
 
2.1.2.3.1 Términos de venta 
 
Bajo el ámbito empresarial, una de las estrategias para captar clientes es a través del 
otorgamiento de créditos. 
 
“No todas las ventas incluyen crédito. Por ejemplo, si una empresa entrega 
productos a una amplia variedad de clientes irregulares, puede pedirles que 
paguen contra entrega (COD, cóbrese o devuélvase), y si su producto está 
diseñado según necesidades específicas del cliente, puede pedirle el pago 
                                                          
34 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:823 
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antes de la entrega (pago anticipado) o pagos periódicos conforme el trabajo 
avanza. 
Cuando observamos las transacciones que, si incluyen crédito, encontramos 
que cada industria parece tener sus propias prácticas particulares. Estas 
normas no siguen una lógica uniforme. Por ejemplo, las empresas que venden 
productos de consumo duradero pueden dar al comprador un mes para pagar, 
mientras que las que venden perecederos, como queso o fruta fresca, 
generalmente demandan el pago en una semana. De modo similar, un vendedor 
puede otorgar plazos más extensos si los consumidores están en un negocio 
de bajo riesgo, si sus cuentas son grandes, si necesitan tiempo para verificar la 
calidad de los artículos o si estos no se revenden con rapidez”. 35 
 
Al momento de la decisión de ceder un crédito, es importante no arriesgarse a otorgar crédito 
a clientes irregulares. 
 
2.1.2.3.2 La promesa de pago 
Habitualmente, se cuenta los días del crédito, desde que se recibe la conformidad de la factura 
o sello del cliente en la parte superior de la factura comercial. 
 
“Las ventas repetitivas a clientes nacionales casi siempre se hacen con una 
cuenta corriente. 
La única evidencia de la deuda del cliente es el registro en los libros del 
vendedor y un recibo firmado por el comprador. 
Si una empresa quiere un compromiso claro del comprador antes de entregar 
los bienes, puede arreglar una orden de pago comercial. Estas funcionan así: 
la empresa gira una orden de pago solicitando el pago del cliente y lo envía al 
banco de este junto con los documentos de embarque. Si se requiere el pago 
inmediato, la orden se llama orden de pago a la vista; en caso contrario, se 
conoce como orden de pago a plazo. Ya sea una orden de pago a la vista o a 
plazo, el cliente paga o reconoce la deuda firmándola y agregándole la palabra 
aceptado. Entonces el banco entrega los documentos de embarque al cliente y 
envía el dinero o la aceptación comercial al vendedor”. 36 
 
                                                          
35 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:824 
36 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:824 
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En casos que la entidad sienta alguna especie de desconfianza a un cliente por tema de pagos, 
esta puede asegurarse con una orden de pago dirigida al banco. 
2.1.2.3.3 Análisis de crédito 
 
La entidad reguladora de precios es INDECOPI y, puede sancionar hasta con 450 UIT, la 
variación de precios a los clientes. 
 
“Está prohibido que las empresas discriminen entre consumidores cobrándoles 
diferentes precios. Tampoco pueden discriminar ofreciendo los mismos precios, 
pero diferentes términos de pago. Pueden ofrecerse diferentes términos de 
venta a diferentes clases de compradores; por ejemplo, descuentos por 
volumen o descuentos a clientes dispuestos a aceptar contratos de compra de 
largo plazo. Pero como regla, si usted tiene un cliente en situación dudosa, debe 
ofrecerle los términos de venta normales y protegerse restringiendo el volumen 
de bienes que puede adquirir a crédito. 
Hay diversas formas de detectar si los clientes están dispuestos a pagar sus 
deudas. 
Para los clientes existentes, una indicación obvia es que hayan sido buenos 
pagadores en el pasado. En el caso de los nuevos clientes, pueden usarse los 
estados financieros de la empresa para hacer su evaluación, u observarse la 
forma en la que los inversionistas valúan la empresa. Sin embargo, la manera 
más sencilla de evaluar la situación de crédito de un cliente es buscar el punto 
de vista de un especialista en evaluación de crédito.37 
 
Dentro del análisis de crédito, se acostumbra solicitar los EEFF a los clientes para asegurarse 
si son capaces de cumplir con el compromiso de pago, asimismo también se acostumbra 
revisar el record de deudas impagas. 
2.1.2.4. Estado de resultados 
 
El estado de resultados nos permite conocer el rendimiento de la compañía en un determinado 
periodo, a través de sus actividades ordinarias. 
 
                                                          
37 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:825 
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“El estado de resultados integrales de acuerdo con las NIC/NIIF, incluye todas 
las partidas de ingresos, costos y gastos reconocidos en el período, 
consideradas como operativas del ejercicio, que determinan la ganancia o la 
pérdida neta del mismo”38. 
 
Por consiguiente el estado de resultados muestra la ganancia o pérdida del ejercicio obtenidos 
en un determinado período como resultado de las operaciones de la entidad que engloban sus 
dos principales elementos: ingresos y gastos. 
Ingresos. “Es el incremento de los beneficios económicos lo cual se ve reflejado en el 
patrimonio, no se refiere a aportaciones de capital. 
Gastos. Es la disminución de los beneficios económicos que se ve reflejado en el patrimonio 
y no se refiere a repartición de dividendos”.39 
2.2. Antecedentes históricos 
 
“En la tesis “INCIDENCIA DEL FACTORING EN LA LIQUIDEZ DE LA 
EMPRESA QUÍMICOS GOICOCHEA SAC” del autor Ruud Edward Hinostroza 
Gonzales, año 2016, Callao, concluye que Según la evidencia estadística y los 
resultados se ha demostrado que el factoring sin recurso tiene una incidencia 
significativa en el capital de trabajo de la empresa Químicos Goicochea. 
Asimismo este indicador nos señala que la empresa cuenta con los recursos 
necesarios para atender la operatividad de la empresa. Se continúe usando el 
instrumento financiero del factoring como opción de financiamiento, además 
que utilicen sus servicios adicionales como la investigación comercial del 
cliente, administración y control histórico de los comprobantes así como la 
cobertura de riesgo.”40 
 
                                                          
38 Cfr. Estupiñan 2015:63 
39 Cfr. Vásquez y Díaz 2013:47 





“En la tesis “LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y SU 
INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DEL CLUB  DEPORTIVO ABC S.A. – 
CHICLAYO, EN LOS PERÍODOS  2012 – 2013”  de los autores Duvert Luis, 
Saucedo Carrero y Elia Lizbeth, Oyola Alvites, año 2014, Chiclayo, concluye 
que durante los períodos de estudio 2012 y 2013, el Club Deportivo ABC, no ha 
efectuado un control exhaustivo sobre el componente más importante de toda 
empresa como es el Capital de Trabajo, encontrándose deficiencias respecto a 
su administración. El motivo de realizar una propuesta referente al manejo del 
Capital de Trabajo del Club Deportivo ABC S.A., se da principalmente para 
ayudar a la empresa a generar mayor valor en el mercado, para operar 
diariamente con eficiencia, mejorar la estructura de los costos y responder de 
manera inmediata a las oportunidades y turbulencias que se puedan 
presentar.”41 
 
“En la tesis “LA APLICACIÓN DEL FACTORING, ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO Y CONFIRMING, EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
FINANCIERA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR 
TEXTIL DEL EMPORIO COMERCIAL DE GAMARRA”, la autora Pilar Greyss 
Vilchez Asenjo, año 2014, Lima, concluye que el anticipo de los créditos 
otorgados, el financiamiento de los activos fijos y la gestión de pagos a los 
proveedores inciden positivamente en la toma de decisiones de inversión y 
financiamiento de las pequeñas y medianas empresas textiles de emporio 
comercial de Gamarra. Los pequeños y medianos empresarios deberían 
implementar la contabilidad y formalizarse en el mercado para que puedan 
acceder al financiamiento de las entidades bancarias, deberían no optar 
siempre por el préstamo comercial y/o capital de trabajo, sino elegir otras 
alternativas de financiamiento que generan mayor beneficios tales como el 
Factoring, Arrendamiento financiero y Confirming.”42 
                                                          
41 Cfr. Saucedo, Oyola, 2014 
42 Cfr.Vilchez, 2014 
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2.3. Definición conceptual de términos contables 
Para una mejor comprensión, es necesario definir el concepto de los siguientes términos 
contables: 
-Liquidez. “Es la capacidad de pago que tiene una empresa para afrontar sus obligaciones 
conforme estas vayan venciendo, es decir, cumplir con cancelar dichos pasivos.”43 
-Activo. “Son recursos controlados por la entidad producto de hechos pasados de los cuales 
se espera recibir beneficios económicos futuros.”44 
-Pasivo. “Son obligaciones presentes de hechos pasados, para cuya cancelación o extinción 
la entidad espera desprenderse de recursos económicos.”45 
-Activo circulante. “Activo que por lo general se hará líquido en un periodo inferior a un año.”46 
-Pasivo circulante. “Pasivo que por lo general será reembolsado en un periodo inferior a un 
año.”47 
 
-Solvencia. “Sirve para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos 
de la mezcla de sus recursos financieros y sus habilidades para satisfacer sus compromisos a 
largo plazo.”48 
 
                                                          
43 Cfr.Flores 2013: 147 
44 Cfr. Vásquez y Díaz 2013:44 
45 Cfr. Vásquez y Díaz 2013:44 
46 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:G 
47 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:G-10 
48 Cfr. Romero 2014:131 
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-Estado de situación financiera. “Permite conocer los recursos económicos que utilizó la 
entidad para alcanzar sus objetivos, y las fuentes de donde provienen, ya sea externa o 
interna, toda a una fecha.” 49 
-Crédito comercial. “Cuentas por cobrar, dinero que deben los clientes.”50 
-Factoraje. “Acuerdo por el cual una institución financiera compra las cuentas por cobrar de 
una empresa y se encarga de cobrarlas.”51 
-Instrumento financiero. “Es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad, 










                                                          
49 Cfr. Romero 2014:132 
50 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:G-4 
51 Cfr. Brealey, Myers y Allen 2010:G-6 











3.1. Diseño de la investigación.  
El diseño de la investigación que se eligió para este trabajo fue el no experimental,  
 
“los investigadores no alteramos ni influimos de ninguna manera en la realidad 
observada en nuestro sujeto de estudio, limitándonos simplemente a describir 
la problemática encontrada”.53 
 
El modelo de enfoque dominante fue el descriptivo, ya que “busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 
tendencias de un grupo o población”.54 
Se aplicó este diseño basado en la necesidad de la empresa de contar con dinero en efectivo 
en el momento para continuar con su ciclo operativo. En base a esta observación se ha 
                                                          
53 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2010:149 
54 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2010:80 
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analizado una alternativa de financiamiento mediante el instrumento factoring que permitió que 
la empresa pudiera contar con liquidez oportuna y determinar su efecto en el capital de trabajo. 
3.2. Población y muestra.  
3.2.1. Población 
El presente trabajo estuvo orientado al sector de empresas dedicadas a la actividad comercial, 
específicamente comercialización de edulcorantes que pertenecen al grupo de pequeña 
empresa según la clasificación del ministerio de la producción a la que pertenece la empresa 
ECOSTEVIA S.A.C. cuya población es de 30 trabajadores. 
3.2.2. Muestra 
Para la presente investigación se realizó un muestreo sesgado, “en este tipo de muestreo, el 
investigador selecciona los elementos que considera representativos”.55 El cual fue realizado 
en la empresa ECOSTEVIA S.A.C. que tiene treinta trabajadores, entre ellos un gerente 
general, un gerente de ventas, un encargado de finanzas, un contador, dos auxiliares 
contables, dos encargados de cobranza y un jefe de logística; en conjunto los demás 
trabajadores (personal de ventas) están involucrados en nuestra investigación, siendo la 
muestra un total de 30 trabajadores. 
3.3. Método de la investigación:  
En la presente investigación se utilizó el método deductivo- analítico, “es deductivo porque 
partimos de la normativa general y la llevamos a nuestro ámbito de estudio específico; y es 
analítica porque descompusimos el problema en sus partes para efectuar este análisis”.56 
                                                          
55 Cfr. Gómez 2012:34 
56 Cfr. Gómez 2012:15-16 
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Lo aplicamos en nuestra investigación partiendo de la conceptualización del factoring dentro 
de la normativa de instrumentos financieros como referencia para analizar la problemática del 
área de finanzas con lo cual determinamos el efecto del factoring en el capital de trabajo. 
3.4. Tipo de investigación:  
El tipo de la presente investigación que se escogió fue mixto (documental y de campo) porque 
para poder investigar más a fondo la problemática se requirió de la información contable de la 
empresa y poder analizarla y determinar la problemática. 
Se aplicó tomando como base la información documental de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
para poder analizar las tendencias financieras y así poder determinar el efecto del factoring en 
el capital de trabajo. Asimismo, se realizó trabajo de campo para poder conocer la problemática 
respecto del capital de trabajo; lo que hizo que esta investigación fue del tipo mixta.  
3.5. Técnicas e instrumentos 
La técnica utilizada para la presente investigación fue la encuesta, la cual se realizó a través 
del instrumento denominado cuestionario. 
Se escogió esta técnica porque al haber varias áreas involucradas en la presente 
investigación, fue necesario realizar una introspección a cada una de ellas para poder tener 





3.6. Matriz de operacionalización de las variables  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DE LOGRO PESO N° 
ITEMS 





-identifica el concepto del factoring 
correctamente. 
-Calcula el porcentaje de incidencia del 
factoring en el capital de trabajo 
correctamente. 
20% 4 
1. ¿Cuál de las alternativas guarda relación con el factoring? 
2. ¿Cuáles son los tipos de factoring? 
3. ¿Cómo es el procedimiento para ejecutar el factoring? 
















-Establece el importe de efectivo 
disponible correctamente. 
-Calcula el porcentaje de incidencia del 
factoring en el efectivo. 20% 4 
 
5. ¿Qué elementos componen el efectivo? 
6. ¿Cuál es la forma adecuada de administrar el efectivo? 
7. ¿En qué porcentaje mejoró el efectivo de la empresa 
mediante la aplicación del factoring? 
8. ¿Cuál es el saldo mínimo de efectivo disponible requerido 
por la empresa? 
Inventarios 
-Establece el nivel de los inventarios 
correctamente. 
-Calcula la rotación de los inventarios 




9. ¿Cuál es el nivel mínimo de inventario requerido por la 
empresa? 
10. ¿Cuál es el método de valorización de los inventarios de la 
empresa? 
11. ¿Cuál es la fórmula de rotación de inventarios? 
12. . ¿En qué porcentaje mejoró la rotación de los inventarios 
mediante la aplicación del factoring? 
Cuentas por 
cobrar 
-Mide el efecto del factoring en las 
cuentas por cobrar. 




13. ¿Cuántos días de plazo como máximo otorga la entidad a 
sus clientes de crédito?  
14. ¿Cuáles con los riesgos inherentes al otorgamiento de 
créditos? 
15. ¿Qué porcentaje de morosidad existe en la cartera de 
clientes? 




-Calcula el aporte del factoring a la 
rentabilidad expresado en porcentaje. 
-Calcula el aporte del factoring a los 




17. ¿En qué estado financiero de la entidad se reflejan la 
rentabilidad obtenida?  
18. ¿En qué porcentaje se incrementó la utilidad neta con la 
aplicación del factoring? 
19. ¿Cuáles son los costos financieros de aplicar factoring? 
20. ¿En qué porcentaje mejoró la cobertura de intereses al 
aplicar el factoring? 
 
 
Autores: Mirian Flores Arellano 
    Pedro Iberico Portocarrero 






3.7. Instrumento de recolección de datos  
CUESTIONARIO 
El presente cuestionario se realiza para precisar el conocimiento de los trabajadores sobre el efecto del factoring 
en el capital de trabajo de la empresa ECOSTEVIA SAC. Sírvase marcar la respuesta correcta. 
1. ¿Cuál de las alternativas guarda relación con el factoring? 
a) Herramienta financiera a corto plazo que transforma las 
cuentas por cobrar en efectivo 
b) Contrato con el cliente para obtener pago adelantado 
c) Financiamiento del banco a través de un préstamo  
d) Obtención de liquidez a largo plazo cediendo facturas de 
venta  
11. ¿Cuál es la fórmula de rotación de inventarios? 
a) Costo de mercaderías vendidas/ promedio 
inventarios = N veces 
b) Activo/ Pasivo 
c) Inventario Inicial – Inventario final 
d) Pasivo total/ Inventario 
2. ¿Cuáles son los tipos de factoring? 
a) A largo plazo 
b) Con recurso y sin recurso 
c) Compra de deuda 
d) Préstamos a largo plazo 
12. ¿En qué porcentaje mejoró la rotación de los 
inventarios mediante la aplicación del factoring? 
a. 50%        c) 10% 
b. 30%        d) Desconozco 
3. ¿Cómo es el procedimiento para ejecutar el factoring? 
a) Entregar las cuentas por pagar a la entidad factor para que 
las pague 
b) Solicitar un préstamo a la entidad factor y pagar las 
necesidades de la entidad 
c) Ceder a la entidad factor parte de la cartera de cuentas por 
cobrar a cambio de efectivo 
d) Emitir acciones en bolsa para captar financiamiento 
13. ¿Cuántos días de plazo como máximo otorga la 
entidad a sus clientes de crédito? 
a) 30 días               c) 90 días 
b) No otorga crédito      d) 60 días 
4. ¿En qué importe se incrementó el capital de trabajo neto al 
aplicar factoring? 
a) Entre 20,000 y 40,000       b) Entre 40,000 y 60,000 
c) Entre 60,000 y 80,000       d)Desconozco 
14. ¿Cuáles son los riesgos inherentes al otorgamiento 
de créditos? 
a) Riesgo de no pago                    b) Riesgo de crédito            
d) Riesgo de pérdida de clientes  d) Riesgo de liquidez 
e) ¿Qué elementos componen el efectivo? 
a. Sólo cuentas bancarias 
b. Fondos de caja, valores negociables y cuentas bancarias 
c. Todo activo corriente 
d. Todo activo 
15. ¿Qué porcentaje de morosidad existe en la cartera de 
clientes? 
a)   10%         b) 25% 
b) 20%       d) Desconozco 
c) ¿Cuál es la forma adecuada de administrar el efectivo? 
a. Aplicando presupuestos de efectivo 
b. Evitar financiarse y utilizar capital propio 
c. Realizar todos los pagos por créditos bancarios 
d. Manejar siempre una liquidez abundante en las cuentas 
bancarias 
16. ¿Qué documentos solicita la entidad para la 
evaluación de créditos? 
a) EEFF del cliente           c) contrato de compra-venta 
b) No solicita nada           d) compromiso de pago 
  
d) ¿En qué porcentaje mejoró el efectivo de la empresa 




d. Más de 100% 
17. ¿En qué estado financiero de la entidad se reflejan la 
rentabilidad obtenida? 
a) Estado de Situación Financiera 
b) Estado de Resultados 
c) Estado de Flujo de Efectivo 
d) Estado de cambios en el patrimonio. 
e) ¿Cuál es el saldo mínimo de efectivo disponible requerido 
por  la empresa? 
a. 10,000 soles 
b. 30,000 soles 
c. Lo que esté establecido por política  
d. No está establecido 
18. ¿En qué porcentaje se incrementó la utilidad neta con 
la aplicación del factoring? 
a)  30%                 b) 50% 
c) Más de 50%    d) Desconozco 
9. ¿Cuál es el nivel mínimo de inventarios requerido por la 
empresa? 
a) El monto que cubra los pedidos de los clientes 
b) Lo que esté establecido por política de inventarios 
c) No está establecido 
d) Desconozco  
19. ¿Cuáles son los costos financieros de aplicar 
factoring? 
a) Intereses y comisiones  
b) garantías 
c) cuentas por cobrar 
  d) transferencias 
10. ¿Cuál es el método de valorización de los inventarios de la 
empresa? 
a) Por el método de valuación UEPS 
b) Por el método de valuación Promedio 
c) Venta menos compras 
d) Por el método de valuación PEPS 
20. ¿En qué porcentaje mejoró la cobertura de intereses 
al aplicar el factoring? 
a)   30%                   b) 80% 
d) Más de 90%    d) Desconozco 
  











4.1. Descripción e interpretación de resultados  
En la presente investigación se ha utilizado el cuestionario, el mismo que estuvo constituido 
de 20 preguntas que conforman las tres dimensiones de la segunda variable llamada capital 
de trabajo y el estado de resultados, el cual ha sido aplicado a los trabajadores de la empresa 
ECOSTEVIA S.A.C. para saber el grado de conocimiento técnico de los trabajadores tanto a 
nivel teórico como en la determinación del efecto de la aplicación del factoring como alternativa 
de financiamiento para el capital de trabajo. 










Cuadro N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el 
efecto del factoring en el capital de trabajo de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
 
Gráfico N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el 
efecto del factoring en el capital de trabajo de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
 
CORRECTO INCORRECTO
h % h % h %
1 ¿Cuál de las alternativas guarda relación con el concepto del factoring? 17 57% 13 43% 30 100%
2 ¿Cuáles son los tipos de factoring? 15 50% 15 50% 30 100%
3 ¿Cómo es el procedimiento para ejecutar el factoring? 6 20% 24 80% 30 100%
4 ¿En qué importe se incrementó el capital de trabajo al aplicar factoring? 19 63% 11 37% 30 100%
5 ¿Qué elementos componen el efectivo? 18 60% 12 40% 30 100%
6 ¿Cuál es la forma adecuada de administrar el efectivo? 10 33% 20 67% 30 100%
7 ¿En qué porcentaje mejoró el efectivo de la empresa mediante la aplicación del factoring? 23 77% 7 23% 30 100%
8 ¿Cuál es el saldo mínimo de efectivo disponible requerido por la empresa? 12 40% 18 60% 30 100%
9 ¿Cuál es el nivel mínimo de inventario requerido por la empresa? 13 43% 17 57% 30 100%
10 ¿Cuál es el metodo de valorización de los inventarios de la empresa? 12 40% 18 60% 30 100%
11 ¿Cuál es la fórmula de rotación de inventarios? 16 53% 14 47% 30 100%
12 ¿En qué porcentaje mejoró los inventarios mediante la aplicación del factoring? 21 70% 9 30% 30 100%
13 ¿Cuántos días de plazo como máximo otorga la entidad a sus clientes de crédito? 11 37% 19 63% 30 100%
14 ¿Cuáles son los riesgos inherentes al otorgamiento de créditos? 22 73% 8 27% 30 100%
15 ¿Qué porcentaje de morosidad existe en la cartera de clientes? 9 30% 21 70% 30 100%
16 ¿Qué documentos solicita la entidad para la evaluacion de créditos? 8 27% 22 73% 30 100%
17 ¿En qué estado financiero de la entidad se reflejan la rentabilidad obtenida? 12 40% 18 60% 30 100%
18 ¿En qué porcentaje se incrementó la utilidad neta con la aplicación del factoring? 20 67% 10 33% 30 100%
19 ¿Cuáles son los costos financieros de aplicar factoring? 13 43% 17 57% 30 100%
20 ¿En qué porcentaje mejoró la cobertura de intereses al aplicar el factoring? 5 17% 25 83% 30 100%
Fuente: Cuestionario a los trabajadores de la empresa ECOSTEVIA S.A.C.
TOTAL
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Con respecto a los resultados generales obtenidos en el gráfico sobre el efecto del factoring 
en el capital de trabajo, el 57% de los informantes poseen conocimientos básicos conceptuales 
sobre el instrumento financiero “factoring” en cuanto se refiere a un tipo de financiamiento a 
corto plazo en el cual la empresa cede sus cuentas por cobrar a un factor y a cambio obtiene 
liquidez. En este sentido encontramos que el efecto fue positivo ya que el 63% de los 
trabajadores lograron identificar la mejora en el capital de trabajo de ECOSTEVIA S.A.C. Sin 
embargo, aproximadamente el 80% de los informantes desconocen sobre los procedimientos 
para la aplicación del instrumento financiero y las políticas internas sobre el otorgamiento de 
crédito a los clientes. 
 
Cuadro N° 2 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para precisar el efecto del 







h % h % h %
1 ¿Qué elementos componen el efectivo? 18 60% 12 40% 30 100%
2 ¿Cuál es la forma adecuada de administrar el efectivo? 10 33% 20 67% 30 100%
3 ¿En qué porcentaje mejoró el efectivo de la empresa mediante la aplicación 
del factoring? 23 77% 7 23% 30 100%
4 ¿Cuál es el saldo mínimo de efectivo disponible requerido por la empresa? 12 40% 18 60% 30 100%





Gráfico N° 2 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para precisar el efecto del 
factoring en el efectivo de la empresa ECOSTEVIA S.A.C.  
 
Interpretación 
Con respecto a los resultados del gráfico sobre el efecto del factoring en el efectivo de la 
entidad, observamos que el efecto fue positivo ya que el 77% de los informantes logra 
identificar el aumento del efectivo, sin embargo el 67% no conoce el adecuado uso del efectivo 
en la entidad ni del status monetario en el que se encuentra ECOSTEVIA S.A.C.; esto se 
convierte en un problema ya que el efectivo es la parte más liquida de la empresa y debe de 




























Cuadro N° 3 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para precisar el efecto del 
factoring en los inventarios de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
 
Gráfico N° 3 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para precisar el efecto del 
factoring en los inventarios de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
 
Interpretación 
Respecto a los resultados obtenidos en el gráfico sobre el efecto del factoring en los 
inventarios, se puede afirmar que el 70% de los trabajadores tienen conocimiento sobre el 
CORRECTO INCORRECTO
h % h % h %
1 ¿Cuál es el nivel mínimo de inventario requerido por la empresa? 13 43% 17 57% 30 100%
2 ¿Cuál es el metodo de valorización de los inventarios de la empresa? 12 40% 18 60% 30 100%
3 ¿Cuál es la fórmula de rotación de inventarios? 16 53% 14 47% 30 100%
4
¿En qué porcentaje mejoró los inventarios mediante la aplicación del factoring? 21 70% 9 30% 30 100%
Fuente: Cuestionario a los trabajadores de la empresa ECOSTEVIA S.A.C.
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incremento de los inventarios debido a la aplicación del factoring, por ello precisamos que el 
efecto fue positivo de forma indirecta ya que el incremento de los inventarios está relacionado 
al aumento del efectivo; sin embargo el 57% de los informantes no aplica en la práctica los 
mecanismos de control de los inventarios para aprovechar este incremento; es necesario tener 
en cuenta que el manejo adecuado de los inventarios es muy importante, así que si se compra 
mercadería por grandes lotes se reducen los costos para la compañía. 
Cuadro N° 4 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el efecto del 
factoring en las cuentas por cobrar de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
 
Gráfico N° 4 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el efecto del 
factoring en las cuentas por cobrar de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
 
CORRECTO INCORRECTO
h % h % h %
1 ¿Cuántos días de plazo como máximo otorga la entidad a sus clientes de crédito? 11 37% 19 63% 30 100%
2
¿Cuáles son los riesgos inherentes al otorgamiento de créditos? 22 73% 8 27% 30 100%
3 ¿Qué porcentaje de morosidad existe en la cartera de clientes? 9 30% 21 70% 30 100%
4 ¿Qué documentos solicita la entidad para la evaluacion de créditos? 8 27% 22 73% 30 100%
Fuente: Cuestionario a los trabajadores de la empresa ECOSTEVIA S.A.C.
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En cuanto a los resultados obtenidos en el presente gráfico sobre el efecto del factoring en las 
cuentas por cobrar, tenemos que el efecto es favorable ya que el 73% de los informantes 
conoce sobre los riegos inherentes al otorgamiento de créditos, y al aplicar factoring estos 
riesgos se reducen al adelantar el cobro, sin embargo el 63% de los informantes desconoce 
sobre los plazos que otorga la empresa a sus clientes de crédito. Se debe tener en cuenta que 
el periodo de cobro es favorable en cuanto sea lo más próximo posible. 
Cuadro N° 5 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el efecto del 
factoring en el Estado de Resultados de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
 
Gráfico N° 5 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el efecto del 
factoring en el Estado de Resultados de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
 
CORRECTO INCORRECTO
h % h % h %
1 ¿En qué estado financiero de la entidad se reflejan la rentabilidad obtenida? 12 40% 18 60% 30 100%
2 ¿En qué porcentaje se incrementó la utilidad neta con la aplicación del factoring? 20 67% 10 33% 30 100%
3 ¿Cuáles son los costos financieros de aplicar factoring? 13 43% 17 57% 30 100%
4 ¿En qué porcentaje mejoró la cobertura de intereses al aplicar el factoring? 5 17% 25 83% 30 100%
Fuente: Cuestionario a los trabajadores de la empresa ECOSTEVIA S.A.C.
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Con respecto a los resultados obtenidos en el gráfico sobre el efecto del factoring en el estado 
de resultados, el 67% de los informantes tiene conocimientos sobre el incremento de la utilidad 
neta al aplicar factoring, lo cual confirma que el efecto sobre la utilidad neta fue favorable; sin 
embargo el 83% de los informantes desconoce el incremento en la cobertura de intereses, 
cabe mencionar que la cobertura de intereses indica si la empresa podrá cubrir sus costos 
financieros con la utilidad obtenida. 
 
4.2. Propuestas de solución.  
Una de las propuestas de solución para la problemática de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. 
sobre su necesidad de liquidez inmediata sería aplicar factoring para financiar su capital de 
trabajo por tratarse de una forma de financiamiento de bajo costo y de rápida obtención de 
liquidez para continuar con las transacciones del momento dentro de su ciclo operativo. En 
vista de ello también se propone realizar un análisis de los estados financieros a fin de terminar 
si los efectos de aplicar factoring son positivos o no para tomarlo en cuenta en la toma de 
decisiones en cuanto a futuras transacciones de esta naturaleza. Es importante también, 
considerar que se pueda asesorar a los trabajadores sobre conocimientos básicos en cuanto 
a los inventarios y los efectos que produce el factoring en el estado de resultados, 














CASO PRÁCTICO  
5.1. Planteamiento del caso práctico.  
La empresa ECOSTEVIA S.A.C. es una entidad Mype ubicada en la Av. Dominicos 1210-San 
Martin, fue fundada en Abril del año 2008. 
ECOSTEVIA S.A.C. es una empresa nacional dedicada a la distribución de productos 
edulcorantes elaborados a base de Stevia y sus principales clientes son supermercados y 
farmacias de Lima a los cuales otorga créditos a 60 y 90 días. 
Problemática 
La empresa está creciendo considerablemente en los últimos 2 años (2015 y 2016), y en el 
periodo 2016 la gerencia general detectó un problema ocasionado por el incremento de 
créditos a sus clientes, debido a la característica del mercado que es otorgar créditos a 60 y 
90 días, y por otro lado los costos elevados incurridos por financiamientos mediante préstamos 
bancarios en el 2015. 
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Conforme los créditos otorgados fueron más flexibles se elevaron las ventas a crédito, lo cual 
ocasionó el incremento de las cuentas por cobrar y disminuyó considerablemente la 
disposición de efectivo y capital de trabajo. 
 Se tuvo la urgente necesidad de contar con la disposición de dinero para continuar con las 
actividades así como cumplir con las obligaciones y aprovechar los descuentos por pronto 
pago y evitar intereses moratorios. 
Dada estas circunstancias, la empresa decidió optar por la herramienta financiera factoring 
electrónico con los bancos INTERBANK y SCOTIABANK y no continuar con los préstamos 
bancarios. 
Figura N° 3: El ciclo del factoring sin recursos 
Fuente: Ernst & Young  
 
 
Para procesar esta operación, la empresa debe ingresar a la página web de factoring 
electrónico de ambos bancos con su usuario y contraseña, y seleccionar las facturas que 
desea cobrar. Por este medio, el deudor deberá enviar al Factor, la información de los 
documentos que debe a la empresa y que este desea adelantar en diferentes fechas. 
Posteriormente el factor coloca en su página web la lista de las facturas que la empresa desea 
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adelantar y, luego, de la selección, deposita en la cuenta de la empresa el monto 
correspondiente, restando la tasa de interés y comisiones estipuladas en el contrato. 
Figura N° 4: Factoring electronico 
Fuente: Supermercados Peruanos S.A. 
 
La empresa ECOSTEVIA S.A.C. lleva el reporte impreso junto con las facturas físicas al área 
de tesorería del deudor. 
Ejemplo de una liquidación de factoring electrónico: 





Con este ejemplo ilustramos la aplicación del factoring en la empresa en el cual tenemos una 
factura a ceder por el monto de S/ 12,475.65 con un vencimiento a 90 días. Se tiene que el 
banco cobra una tasa de descuento efectiva anual de 8.90%, con esta información tenemos 
que la empresa recibe S/ 12,272,84 neto después de restar las comisiones y los intereses, 
este dinero es depositado en la cuenta corriente que la empresa mantiene en el banco para 
su libre disposición. 
5.2. Contabilización 
El proceso de contabilización del factoring sin recurso se realiza de la siguiente manera: 
Todo inicia en la venta al crédito a la empresa CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 
 
Monto de la Factura a ceder  S/ 12,475,65 TEA 8.90%
N° de días para su vencimiento 68 Comisión S/ 3.50
P = S/ 12,475,65 P = 12,276.34 Valor Actual
(1+0.0890) (̂68/360)
12,475.65 - 12,276.34 P = S/ 199.31
S/ 3.50
S/ 202.81
NETO A RECIBIR S/ 12,272.84
Fuente: Elaboración propia
Comisión por documento procesado
Total que cobra el banco
FACTURA BANCO
Interés que descuenta el banco 
……………………….……….………………………X……….……………………….………………………. DEBE HABER
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 12,476           
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
40 TRIB, CONTRAP Y APORT AL  SIST DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 1,903             
401 Gobierno Central
4011 IGV
40111 IGV cuenta propia
70 VENTAS 10,573           
701 Mercaderías
7011 Mercaderías manufacturadas




Luego de realizar la venta a crédito, la empresa ECOSTEVIA S.A.C. cede las cuentas por 
cobrar al factor. 
 
El banco SCOTIABANK procede a abonar a la cuenta de la empresa por un monto de S/ 






16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 12,476           
166 Activos por instrumentos financieros
1661 Instrumentos financieros primarios
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 12,476           
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
x/x Por las facturas entregadas al factor 
……………………….……….………………………X……….……………………….……………………….
……………………….……….………………………X……….……………………….………………………. DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 12,272.84     
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
104 cuentas corrientes operativas
67 GASTOS FINANCIEROS 199.31           
674 Gastos en operaciones de factoraje (Factoring)
6741 Gastos por menor valor
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Gastos bancarios 3.50
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 12,476           
166 Activos por instrumentos financieros
1661 Instrumentos financieros primarios
x/x Por la cancelacion de facturas entregadas al factor
……………………….……….………………………X……….……………………….……………………….
……………………….……….………………………X……….……………………….………………………. DEBE HABER
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.50               
941 Gastos financieros
79 CARGAS IMPUT. CTA DE COSTOS Y GASTOS 3.50               
791 Cargas imput.cuentas de costos y gastos




COMPARATIVO ENTRE UN PRÉSTAMO BANCARIO, UN DESCUENTO POR PRONTO 
PAGO Y EL FACTORING 
Para plasmar el funcionamiento del factoring en la entidad, se ha mostrado un ejemplo de la 
aplicación en cuanto a las cuentas por cobrar. Adicionalmente se muestra en el comparativo, 
el costo de financiamiento por préstamos en el periodo 2015. 
El banco con el que la entidad se financiaba el préstamo, cobraba una tasa de 34% TEA, de 
las cuales se adiciona el ITF y la comisión. 
Además tenemos el descuento por pronto pago otorgado a nuestro cliente Tottus SA. Por el 
cual se fija una TEA de 16.1%. 
 
Según se observa en el cuadro comparativo, es conveniente usar el instrumento financiero 
factoring ya que los costos financieros son bajos en comparación con los costos financieros 
del préstamo bancario y del descuento de pronto pago.  
 
 
COSTOS DE FINANCIAMIENTO POR PRÉSTAMO
TIPO FINANCIAMIENTO TASAS TEA MONTO FINANCIADO VALOR ACTUAL INTERÉS ITF COMISIÓN NETO A RECIBIR
Préstamo 90 días 34% 80,000.00                  74,355.62         5,644.38     3.72  800.00      73,551.90           
COSTOS DE FINANCIAMIENTO POR FACTORING
TIPO FINANCIAMIENTO TASAS TEA MONTO FINANCIADO VALOR ACTUAL INTERÉS ITF COMISIÓN NETO A RECIBIR
Factoring a 90 días 8.9% 80,000.00                  78,312.85         1,687.15     3.92  3.50         78,305.43           
COSTOS DE FINANCIAMIENTO POR PRONTO PAGO
TIPO FINANCIAMIENTO TASAS TEA MONTO FINANCIADO VALOR ACTUAL INTERÉS ITF COMISIÓN NETO A RECIBIR




5.3. Estados financieros  
 
 Notas 2016 2015 Notas 2016 2015
S/ S/ S/ S/
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
  Efectivo y equivalente de efectivo 3 135,133        50,249            Obligaciones financieras 10 19,650          58,685          
  Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 102,972        193,378          Cuentas por pagar comerciales 11 147,616        187,569        
  Inventarios, neto 5 84,754          65,429            Tributos y aportes sistema essalud 12 35,634          22,835          
  Remuneraciones por pagar 13 19,364          19,121          
     Total activos corrientes 322,859        309,056        
     Total pasivos corrientes 222,264        288,210        
ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES
  Propiedades, planta y equipo, neto 7 246,791        265,050          Obligaciones financieras 14 37,316          44,559          
  Otros activos 8 31,527          11,754          
     Total pasivos no corrientes 37,316          44,559          
     Total activos no corrientes 278,318        276,804        
     Total pasivos 259,580        332,769        
PATRIMONIO 
  Capital social emitido 15 165,000        165,000        
  Resultados acumulados 16 88,091          38,003          
  Resultados del ejercicio 88,506          50,088          
     Total patrimonio 341,597        253,091        
TOTAL  ACTIVO 601,177        585,860        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 601,177        585,860        
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 















Ventas netas 1,873,394     1,648,157      
Costo de ventas (1,479,770)    (1,318,525)     
Ganancia bruta 393,624        329,632         
Gastos administrativos (111,862)       (101,536)        
Gastos de ventas (139,355)       (128,121)        
Gastos financieros (19,482)         (28,421)         
Ingresos financieros - -
Ganancia operativa 122,925        71,554          
Gasto por impuesto a las ganancias (34,419)         (21,466)         
Ganancia neta del año 88,506          50,088          
ECOSTEVIA S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS 




La empresa ECOSTEVIA S.A.C. decide formalizar un contrato de factoring sin recurso en el 
año 2016 para obtener liquidez inmediata.  Por ello se pide elaborar un comparativo del año 
2015 con el año 2016 para determinar el efecto del factoring en el capital de trabajo, es decir 
el antes y el después de la aplicación de este instrumento financiero. Para lo cual se presentan 
los ratios analizados en base al estado de situación financiera y el estado de resultados: 
RATIOS DE LIQUIDEZ 
CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
La empresa ECOSTEVIA S.A.C. cuenta con un capital de trabajo neto en el año 2016 de S/ 
100,595 esto es mayor que el capital de trabajo neto del año 2015 que fue S/ 20,846, este 
resultado muestra que la empresa luego de aplicar el factoring cuenta con recursos necesarios 
para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
RAZON CORRIENTE 
    
 
La empresa ECOSTEVIA S.A.C. en el año 2016 luego de aplicar el factoring obtuvo una mejor 
liquidez de 1.45, en comparación con el año 2015 donde su ratio fue de 1.07, esto nos indica 
que por cada sol que debe la empresa cuenta con 1.45 de activos, es decir podrá cancelar sus 





Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente - Pasivo Corriente
Activo Corriente
Pasivo Corriente













 La empresa ECOSTEVIA S.A.C. en el año 2016 obtuvo un aumento de 1.07 en su capacidad 
de cumplir con sus obligaciones corrientes con sus activos más líquidos, comparado con el 




La empresa ECOSTEVIA S.A.C. ha mejorado en cuanto a su capacidad de pago inmediato 
con su efectivo y equivalente de efectivo en el año 2016 descartando la variable tiempo e 
incertidumbre, comparado con el año 2015 que fue muy bajo. 
 
RATIOS DE GESTION 
ROTACION DE INVENTARIOS 
  
La empresa ECOSTEVIA S.A.C. ha mejorado en cuanto a su rotación de inventarios en el año 
2016 y llegó a 19.71 veces, esto es favorable para la empresa ya que a mayor rotación de 
inventarios significa que tengo mayores ventas en comparación al año 2015 que su rotación 
















Rotación de Inventarios =
Prueba Defensiva = 
Efectivo y Equiv. De Efectivo
Pasivo Corriente
Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente
Prueba Ácida = 
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PERIODO PROMEDIO DE COBRO 
  
La empresa ECOSTEVIA S.A.C. en el año 2016 tuvo la capacidad de convertir en efectivo sus 
ventas al crédito ya que solo se demora 20 días para cobrar, a diferencia del año 2015 donde 
se demoraba 42 días para hacer efectivo sus ventas al crédito. 
 
PERIODO PROMEDIO DE PAGO 
  
La empresa ECOSTEVIA S.A.C. ha mejorado en cuanto al grado de cumplimiento de sus 
créditos concedidos por sus proveedores en el año 2016 ya que se demora 36 días en pagar 
a sus proveedores, a diferencia del año 2015 donde se demoraba 51 días. 
 
RATIOS DE SOLVENCIA 
RATIO DE FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 
  
En el año 2016 la empresa ha mejorado en cuanto a su endeudamiento con terceros, ya que 
el 43% de su activo está financiado por terceros mientras que en el año 2015 su activo estuvo 
















Ratio de Financiamiento de 
Terceros  =
Cuentas por Pagar
Costo de Ventas /360
Periodo Promedio de Pago =
Cuentas por Cobrar
Ventas al Credito/360
Periodo Promedio de Cobro =
67 
 
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 
  
La empresa ECOSTEVIA S.A.C. tiene comprometido su patrimonio en un 1.31 en el año 2015 
no pudiendo acceder a otro financiamiento, sin embargo en el 2016 esto se ha revertido en un 
0.76 esto es favorable para la empresa porque su riesgo crediticio ha mejorado ya que se 
encuentra por debajo de lo normal que es 1. 
 
RATIO DE COBERTURA DE INTERESES 
  
La empresa ECOSTEVIA S.A.C. tiene la capacidad de generar fondos para pagar sus gastos 
financieros en los dos años con una notable mejora en el año 2016 que fue de 7.31, con 
relación al año 2015 donde su cobertura fue de 3.52. 
 
 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
 




La utilidad neta de la empresa ECOSTEVIA S.A.C. ha mejorado en el año 2016 y representa 

















Ratio de Endeudamiento Total  =
Utilidad Neta 
Ventas Netas
Margen de Utilidad Neta  =
UAIT (EBIT)
Intereses
Ratio de Cobertura de Intereses  =
68 
 
RENDIMIENTO PATRIMONIAL ROE 
 
  
La empresa ECOSTEVIA S.A.C. ha mejorado en cuanto al rendimiento de su patrimonio y 
alcanzó un 25.91% en el año 2016 lo cual indica que se hizo un buen manejo de sus recursos 
propios frente al año 2015 que tuvo un ROE de 19.79%. 
 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON APLICACIÓN DEL FACTORING 
Se ha elaborado un presupuesto de ventas de acuerdo al plan de marketing de la empresa 
ECOSTEVIA S.A.C. en el cual tenemos que el 50% de las ventas son a 60 días de crédito y el 
otro 50% a 90 días; también se han presupuestado las compras las cuales serán de acuerdo 
a la cantidad que se va a vender, y los demás gastos que serán necesarios para mantener las 
operaciones normales. Con esta información elaboramos el flujo de caja proyectado el cual 
arrojó un saldo negativo para el mes de febrero por lo que nos vimos en la necesidad de 
financiarnos, para ello aplicamos el factoring con las cuentas por cobrar de 90 días obteniendo 
de esta manera un flujo positivo para el capital de trabajo de los meses restantes, ya que se 













DETALLE DE PARTIDAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
INGRESOS
Ventas al Crédito 60 107,400      107,823      108,246      108,669      109,092      109,515      109,938      110,361      110,784      111,207      
Ventas al Crédito 90
Cobranzas 43,632        43,632        
Ingreso por Factoring 124,059      124,548      125,037      125,525      126,014      126,502      126,991      127,480      127,968      128,457      128,945      
IGV cobrado 7,854          7,854          19,332        19,408        19,484        19,560        19,637        19,713        19,789        19,865        19,941        20,017        
Total de Ingresos 51,486        175,545      251,280      252,268      253,255      254,243      255,231      256,219      257,206      258,194      259,182      260,170      
EGRESOS
Compra de Mercadería
Crédito 60 73808 73808 132,160 132,679 133,198 133,718 134,237 134,756 135,275 135,794 136,314 136,833
Pago de Planillas 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100 26100
Essalud 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Sis.Pensiones Priva 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
Energía, Agua y Tf 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Alquiler Local 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Impuesto general a las Ventas 4,590 18,504 18,577 18,650 18,723 18,796 18,869 18,942 19,016 19,089 19,162 19,235
Pagos a cta impto Renta 3222 3234.69 3247.38 3260.07 3272.76 3285.45 3298.14 3310.83 3323.52 3336.21 3348.9 3361.59
Gastos de Ventas 2,000          2,008          2,016          2,024          2,032          2,040          2,048          2,056          2,064          2,072          2,080          2,088          
CTS 15,000        15000
Gratificaciones 30000 30000
Total Egresos 120,720 134,655 193,100 193,713 209,326 194,939 225,552 196,165 196,778 197,391 213,004 228,617
Flujo de Caja Económico -69,234       40,891        58,179        58,554        43,929        59,304        29,679        60,053        60,428        60,803        46,178        31,553        
Préstamos Obtenidos
(-)Amortización de Préstamo 1,146          1,175          1,204          1,234          1,265          1,297          1,329          1,363          1,397          1,432          1,467          1,504          
(-)Pago de Intereses 491             463             433             403             372             341             308             275             241             206             170             134             
Flujo de Caja Financiero -70,872       39,253        56,542        56,917        42,292        57,666        28,041        58,416        58,791        59,165        44,540        29,915        
SALDO INICIAL 135,133      64,262        103,515      160,057      216,973      259,265      316,931      344,972      403,388      462,179      521,344      565,884      
SALDO FINAL 64,262        103,515      160,057      216,973      259,265      316,931      344,972      403,388      462,179      521,344      565,884      595,799      
ECOSTEVIA S.A.C.















6.1. Normas legales 
- Ley 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. El aporte de esta ley en la presente investigación fue 
servir de base para considerar las entidades autorizadas para dar el servicio de factoring, ya 
que en su artículo 221 numeral 10 indica que las entidades financieras, entre ellas el banco 
Interbank y Scotiabank son una entidad autorizada para operar con factoring, lo cual ayudó a 
entender más a fondo el contrato de factoring realizado con dicho banco. 
-Resolución SBS N° 4358-2015 del 23 de julio de 2015. Aprobó el Reglamento del Factoring, 
Descuento y Empresas de factoring. El aporte de esta resolución en el presente trabajo se 
concretó en que mediante esta resolución la SBS establece los términos pertinentes para un 
contrato de factoring. 
-Ley Nº 29623-Ley que Promueve el Financiamiento a Través de la Factura Comercial. El 
aporte de la Ley en la presente investigación fue facilitar a las Mypes el acceso a 
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financiamiento de corto plazo para capital de trabajo sin necesidad de endeudarse y de 
acuerdo a las condiciones propias de cada empresa. 
6.2. Normas técnicas  
NIIF 9 Instrumentos Financieros, en la actual versión en sus párrafos 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6 
reemplaza a los párrafos 17,18,19 y 20 de la NIC 39  Instrumentos Financieros: reconocimiento 
y medición. 
En el párrafo 5.1.1 la NIIF 9 establece que una entidad medirá en el reconocimiento inicial sus 
activos y pasivos financieros a valor razonable, es decir el valor de la contraprestación pagada 
o recibida aplicando una técnica de valoración utilizando datos de mercado observables, y en 
caso de los activos financieros que no se contabilicen al valor razonable se adicionará a su 
valor razonable los costos de transacción directamente atribuibles, excepto por las cuentas 
por cobrar comerciales, las cuales se medirán por el precio de la transacción. 
En el reconocimiento posterior los activos financieros se medirán al costo amortizado siempre 
que el activo financiero se conserve en un modelo de negocio para recibir los flujos de efectivo 
contractuales y reembolsos en fechas especificadas. Y se medirán a valor razonable con 
cambios en otro resultado integral cuando se venda el instrumento. Los pasivos financieros se 
medirán a costo amortizado excepto los que son medidos a valor razonable y los pasivos 
financieros que se origina en la transferencia de activos financieros que no cumplan los 
requisitos para dar de baja en cuentas. 
La aportación más significativa de esta norma fue en la contabilización del caso práctico, ya 
que relaciona al factoring como un instrumento financiero, y sirvió como guía para registrar la 
baja en cuentas del balance de la empresa al momento de transferir los derechos contractuales 









1. El efecto de la aplicación del factoring como una alternativa de financiamiento al capital de 
trabajo fue positivo; demostrando que el capital de trabajo neto se incrementó de S/ 20,846 
a S/ 100,595 con lo cual la empresa tiene la capacidad de cumplir sus obligaciones a corto 
plazo. Queda demostrado que el factoring es una alternativa de financiamiento viable para 
la empresa. esto se corrobora en que el 63% (Gráfico N° 1) de los encuestados indicaron 
que la empresa ECOSTEVIA S.A.C. mejoró su capital de trabajo al aplicar este instrumento. 
  
2. El efecto de la aplicación del factoring como una alternativa de financiamiento en el 
elemento efectivo fue positivo, por ello el saldo del efectivo asciende a S/ 135,133 en el 
2016 a diferencia del 2015 donde fue de S/ 50,249 esto se corrobora en que el 77% (Gráfico 
N° 2) de los encuestados dijeron que con la aplicación del factoring se incrementó el efectivo 
de la empresa. 
 
 
3. El efecto de la aplicación del factoring como una alternativa de financiamiento en los 
inventarios no es directo, ya que se observó que el elemento inventarios solo se incrementa 
al inicio de cada ciclo comercial. Esto debido a que el financiamiento ingresa por el elemento 
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efectivo, y luego de pagar los pasivos comerciales se tuvo acceso a un nuevo 
abastecimiento de mercaderías, por lo que al mensurar este incremento estaríamos 
duplicando los beneficios del factoring; en contraste el 70% (Gráfico N° 3) de los 
encuestados sostuvieron que al aplicar el factoring se incrementaron los inventarios. 
 
4. El efecto de la aplicación del factoring en las cuentas por cobrar es favorable, cabe aclarar 
que esto se debe a que se eligió la alternativa del factoring sin recurso con el cual se redujo 
el riesgo ante un eventual incumplimiento de pago de nuestros clientes, al haberse reducido 
el saldo de cuentas por cobrar en el 2016 a S/ 102,972 a diferencia del 2015 en el cual fue 
de S/ 193,378. Esto se corrobora en que el 73% (Gráfico N° 4) de los trabajadores conocen 
sobre los riesgos que se redujeron con la aplicación del factoring. En contraste de haberse 
pactado el factoring con recurso las cuentas por cobrar se hubieran mantenido igual y en 
consecuencia se habría incrementado el pasivo.   
 
5. El efecto de la aplicación del factoring en el estado de resultados es favorable, al haber 
financiado el capital de trabajo nos permitió mejorar la rotación de inventarios y atender a 
nuevos clientes mejorando así la utilidad, esto se ratifica ya que el 67% (Gráfico N° 5) de 
los encuestados dijeron que la utilidad neta aumentó por las nuevas ventas efectuadas y 
por la reducción de los costos financieros. Si bien, el estado de resultados no es un 













1. La empresa debe revisar la estructura del área de créditos y cobranzas o tesorería teniendo 
en cuenta que el uso del factoring simplifica controles y procedimientos con clientes, podría 
evaluar las funciones del personal encargado de cobranzas y delegar otras actividades si 
fuera necesario, asimismo usar sus fondos propios para financiar su capital de trabajo y 
evitar endeudarse con otro tipo de financiamiento más costoso.  
 
2. La empresa deberá hacer uso adecuado del efectivo obtenido mediante el factoring y 
debido a la mejora del capital de trabajo evaluar futuras inversiones que le ayuden a la 
empresa en su crecimiento, como es adquirir un vehículo de transporte para la distribución 
de mercaderías al ampliar la red de clientes. 
 
3. La empresa debe mantener un control constante de los inventarios en coordinación con el 
área de ventas y almacén, y en un futuro implementar una planta de producción y adquirir 
maquinaria para producir y mantener niveles de inventarios que la empresa requiere para 
abastecerse y cumplir de manera oportuna con los pedidos de los clientes. 
4. La empresa deberá establecer políticas de cuentas por cobrar como el de descuento por 
pronto pago a los clientes a fin de reducir los costos financieros que implica el recurrir a 
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otras fuentes de financiamiento. mejorar el periodo de cobro con la aplicación del factoring, 
con lo cual se reduce el riesgo de impago ya que al ceder las cuentas por cobrar al factor, 
es este quien asume dicho riesgo. 
 
5. La empresa al aprovechar el financiamiento obtenido mediante el factoring deberá introducir 
un nuevo producto paralelo a los edulcorantes, el cual puede ser pastillas e infusiones para 
diabéticos para atender a nuevos clientes e incrementar el volumen de las ventas a fin de 
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Problema general: 
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B. ¿Cuál es el efecto del 
factoring en los inventarios de 
la empresa ECOSTEVIA 
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C. ¿Cuál es el efecto del 
factoring en las cuentas por 
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A. Precisar cuál es el efecto 
del factoring en el efectivo de 




B. Precisar cuál es el efecto 
del factoring en los inventarios 
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C. Determinar cuál es el efecto 
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cobrar de la empresa 
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D. Determinar cuál es el efecto 
del factoring en el estado de 
resultados de la empresa 
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V. Independiente: El Factoring 
 Indicadores Ítems / Índices 
 
-identifica el concepto del factoring correctamente. 
-Calcula el porcentaje de incidencia del factoring en el 
capital de trabajo correctamente. 
4 
 
V. Dependiente: Capital de trabajo 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Efectivo 
-Establece el importe de efectivo 
disponible correctamente. 
-Calcula el porcentaje de incidencia 
del factoring en el efectivo. 
4 
Inventarios 
-Establece el nivel de los inventarios 
correctamente. 
-Calcula la rotación de los inventarios 





-Mide el efecto del factoring en las 
cuentas por cobrar. 





-Calcula el aporte del factoring a la 
rentabilidad expresado en porcentaje. 
-Calcula el aporte del factoring a los 
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